北陸地域の公共投資にかんする若干の考察: その外形的特徴をめぐる予備的検討 by 小林 昭
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富山 石川 福井 3県
I1(1961～63)
富山 石川 福井 3県
ⅡI（1964～66）
富山 石川 福井 3県
Ⅳ（1967～69）














































































































































































































































































































































































































































































































富山 石川 福井 3県
Ⅵ（1973～75）
富山 石川‘ 福井 3県
Ⅶ（1976)，











































































































































































































































































































































































































合計 259.880 260.397 205.733 726.050 405.295 452.725 425.897 1,283,917
bb
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石川県・県主体分





























































































































































































































ⅡI部門小計 16．8 16．7 19．6 17．0 17．1 19．2 21．6 25．6 25．7 23．5 21．9 19．6 18．5 18．4
Ⅳ部門小計 6.0 5．7 5．2 5.9 6．1 4．6 4．7 4．0 3.4 3．2 5．5 5．3 4．6 5.0







70 71 72 73 74 75 76
石川県・市町村主体分




































































































































































































































'Ⅱ部門小計 4．2 4．1 5．3 4．5 5．9 5．8 6．8 4．9 3．1 3.3 2．0 3．8 4．1 5.4
Ⅳ部門小計 7．5 7．0 6．7 6．9 6．1 5．7 5．7 8．8 7．2 684 8．8 7．5 7．7 6.7
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■■■■■■ － 10．1 89．5 0．4 16．6 82．9 0．5 4.5 2．0 93.4 9．8 4．3 85．9








国 都道府県 市町村 国 県 市町村
都道府県の投資
全国 石川
国 都道府県 市町村 国 県 市町村
市町村の投資
全国 石川










































































































































































































































III部門計 6．6 33．0 2．5 21．5 33．3 － 30．7 13．0 13．1 32．0 11．9 7．7 14．3 8．0 3.5 10．9 2．2 、2．4
Ⅳ部門計 33．4 － 11．0 32．8 一 － 1．3 6．6 0．9 2．3 5．9 0．9 1.3 2．8 7.0 3．6 9．0 8．7








国費 都週育県費 市町村費 国費 県費 市町村費
負担費別事業別構成比
全 国 石川
































































































































































































































HI部門計 60．5 29．2 10．3 71．7 23．5 4．8 12．7 14．1 3．7 22．5 13．2 2．5
Ⅳ部門計 76．7 8．9 14．4 71．6 10．9 17．6 21．9 5．8 7．0 20．5 5．6 8．3
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全国 100 100 100 lOO 100 lOO 100 100 100
1975
全国 東京 北陸 石川
1978










































































































































































































































































































































































































































































































































































石川 東京 石川 東京
総工事費評価額百万円当り労働者数（人）
1970 1973 1975 1978
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